









































方式: ( 1)营利,即谋求利润; ( 2)赢利,即获得利润;





























和学校经营者的报酬 (即正常利润 )和办学盈余 (经
济利润 )。 将民办高等教育作为产业来发展, 引入外
部资金投入,有利于提高民办高校办学质量, 提高创
新能力, 有利于形成民办高校对高等教育市场的局































































6%, 专职教师人数不超过 40人的学校占 57. 3% ,
也就是说,有约 70%的民办高校没有专职教师或专
职教师人数很少。在所调查学校中, 兼职教师超过
40人的学校占 73. 8% , 超过 200人的学校占 12.
6%, 可见,民办高校普遍虽有较为可观的兼职教师
队伍,但其教育质量却受到质疑。
要建设好民办高校的师资队伍, 需要处理好政
府、学校与教师三方之间的关系。政府的现行政策对
民办高校的发展极为不利。首先, 现有 1200多所民
办高校的职称评聘没有政策上的支持, 教师的职称
无法晋升。其次,社会保障制度和医疗保险制度的有
关政策对民办高校教师“另眼相看”, 也大大影响了
教师在就职时选择民办高校的热情。因此,要改变社
会上对民办高校是离退休人员、落榜生和门外汉的
“收容所”的观念, 必须给予民办高校与公办高校同
等的政策待遇, 否则民办高校的师资状况难以有大
的改善。
从学校方面来看,民办高校对师资队伍建设少
有长远规划,引进师资时主要从经济因素上考虑, 招
聘兼职教师或离退休教师,可节省大量经费和校舍,
因而形成兼职教师为主流,年龄、职称分布两极分化
的现象。民办高等教育若要占领农村市场,没有稳定
的师资队伍将没有稳定的教学秩序与教学质量。 所
以,对大多数民办高校而言,建设专职教师队伍已刻
不容缓。另外,不能因为学校高职称教师的比例可能
很高而掩盖了教师队伍年龄青黄不接这一严重问
题。 但提高专职教师的比例不等于要走公办高校以
专职教师为主的老路,专、兼职教师的合适比例应视
校情而定。
从教师个人来看,还存在着教师的心理承受能
力问题。首先,民办教师管理体制与公共服务体系不
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